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IZVLEČEK 
Diplomsko delo obravnava pregled ter analizo 178 stavb, za katere je bila izdana računska energetska izkaznica v letih 2014 in 2015 izvajalca energetskih izkaznic s številko licence izdelovalca 
energetskih izkaznic 009. Podatki obsegajo računske energetske izkaznice, med katerimi je bila večina (159) izdelanih za stanovanjske in manjši delež (19) za nestanovanjske stavbe. Analiza 
obsega primerjavo računskih energetskih izkaznic glede na tri ključne dejavnike energijske učinkovitosti stavb: starost, namembnost in energijski razred. Poleg analize naštetih parametrov, se 
izdela tudi primerjavo med prenovljenimi ter neprenovljenimi stavbami. Kot je bilo pričakovati, imajo novejše in starejše prenovljene stavbe iz leta v leto boljše energijske razrede, kar je 
posledica neprestanega zaostrovanja zahtev po učinkoviti rabi energije za ogrevanje stavb v Sloveniji. 
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PRILOGA A.1 
 
št. naslov občina 
št. 
izkaznice kat. obč. vrsta stavbe CCSI leto izgr. razred 
Poraba 
[kWh/m²a] 
min. 
zahteva 
[kWh/m²a] 
1 BARJANSKA CESTA 6B 1358 LOG PRI BREZOVICI 3644 1996 stanovanjska 11210 2008 C 57 47 
2 BARJANSKA CESTA 6C 1358 LOG PRI BREZOVICI 3645 1996 stanovanjska 11210 2008 C 59 47 
3 BELJAŠKA 24 1000 LJUBLJANA 3739 1740 stanovanjska 11221 2006 D 76 67 
4 BELJAŠKA 24 1000 LJUBLJANA 3738 1740 stanovanjska 11221 2006 D 61 54 
5 BREZJE 76A 4243 BREZJE 3610 2159 stanovanjska 11100 1957 F 181 69 
6 NOTRANJSKA CESTA 24a LOGATEC 2602 2017 stanovanjska 11221 2008 B2 30 29 
7 ROZMANOVA ULICA 21 KOPER 2369 2606 nestanovanjska OŠ 12630 1972 B2 32 58 
8 GREGORCICEVA 10 1000 LJUBLJANA 3391 1721 stanovanjska 11221 1850 F 158 156 
9 JURCKOVA CESTA 224 1000 LJUBLJANA 9 1695 nestanovanjska ViM 12301 2002 D 73 71 
10 JURCKOVA CESTA 226 1000 LJUBLJANA 10 1695 nestanovanjska ViM 12301 2002 D 66 65 
11 JURCKOVA CESTA 228 1000 LJUBLJANA 11 1695 nestanovanjska ViM 12301 2002 D 76 73 
12 LESKOŠKOVA 2 1000 LJUBLJANA 12 1695 nestanovanjska HiR 12112 2002 E 117 116 
13 Ankaranska cesta 3a KOPER 7 2605 nestanovanjska ViM 12301 2002 C 52 89 
14 NEMCAVCI 66 9000 MURSKA SOBOTA 8 108 nestanovanjska ViM 12301 2008 D 62 64 
15 Bežigrajska cesta 16 CELJE 3 1074 nestanovanjska ViM 12301 2003 D 77 81 
16 Ljubljanska cesta 151 DOMŽALE 5 1959 nestanovanjska ViM 12301 2007 D 71 68 
17 Reška cesta 6 POSTOJNA 6 2490 nestanovanjska ViM 12301 2007 D 80 75 
18 Partizanska cesta 10a VELENJE 4 964 nestanovanjska ViM 12301 2007 D 66 64 
19 TOPNIŠKA 45 1000 LJUBLJANA 3388 2636 stanovanjska blok 11221 1972 B2 32 32 
20 ZALOŠKA CESTA 92 1000 LJUBLJANA 3806 1730 stanovanjska blok 1 11221 1969 E 145 37 
21 BALOS 3 TRŽIČ 5574 2143 stanovanjska blok 1 11221 1938 E 112 30 
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22 BARVARSKA 6 1000 LJUBLJANA 7325 1727 stanovanjska blok 1 11221 2005 C 49 19 
23 BEBLERJEVA 4 KOPER 11317 2606 stanovanjska blok 1 11221 1980 D 65 29 
24 BERNETICEVA 8 KOPER 11311 2606 stanovanjska blok 1 11221 1983 B2 34 7 
25 BREG 8 1000 LJUBLJANA 12454 1728 stanovanjska 11221 1776 F 173 34 
26 BRODARJEV TRG 3 1000 LJUBLJANA 6021 1730 stanovanjska blok 1 11221 1982 D 84 45 
27 
CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 
17B KRANJ 10253 2101 stanovanjska 11100 1942 E 130 48 
28 CESTA 25.MAJA 20 PRESTRANEK, POSTOJNA 7472 2492 stanovanjska  11221 1953 F 175 48 
29 CANKARJEVA ULICA 25 RADOVLJICA 6756 2156 stanovanjska blok 1 11221 1971 E 150 65 
30 CESTA 1. MAJA 3 KRANJ 5407 2122 stanovanjska  11221 1944 D 86 54 
31 CESTA NA MARKOVEC 9 KOPER 11326 2606 stanovanjska blok 1 11221 1979 C 52 10 
32 CESTA NA MARKOVEC 55 KOPER 8789 2606 stanovanjska blok 1 11221 1975 G 214 43 
33 CESTA V PODBORŠT 20 LJUBLJANA ČRNUČE 5433 1756 stanovanjska 11100 1994 D 101 60 
34 DOM NA KRVAVCU 1 KRVAVEC 8968 2079 nestanovanjska HiR 11221 2014 D 81 79 
35 DOM NA KRVAVCU 2 KRVAVEC 8969 2079 nestanovanjska HiR 11221 2014 D 83 79 
36 DOM NA KRVAVCU 3 KRVAVEC 8970 2079 nestanovanjska HiR 11221 2014 D 98 87 
37 DRAGA 16 DRAGA, ŠKOFJA LOKA 3956 2033 stanovanjska 11100 1983 F 159 81 
38 FABIANIJEVA 19 1000 LJUBLJANA 12693 2636 stanovanjska 11221 1959 D 104 60 
39 FABIANIJEVA 21 1000 LJUBLJANA 11476 2636 stanovanjska  11221 1959 C 40 20 
40 GALLUSOVO NABREŽJE 17 1000 LJUBLJANA 12443 1728 stanovanjska 11221 1900 E 115 21 
41 GLAVARJEVA 49 1000 LJUBLJANA 16458 2636 stanovanjska  11221 1978 D 74 21 
42 GRADAŠKA ULICA 20 1000 LJUBLJANA 15569 1720 stanovanjska  11221 2005 C 52 35 
43 GRADNIKOVA CESTA 63 RADOVLJICA 5728 2156 stanovanjska  11221 1975 D 81 63 
44 HRUŠICA 198 HRUŠICA, JESENICE 9910 2171 stanovanjska 11100 1988 D 83 51 
45 JANEŽICEVA 5 1000 LJUBLJANA 15422 2677 stanovanjska 11221 1959 E 141 50 
46 ULICA JULETA GABROVŠKA 34 KRANJ 8703 2121 stanovanjska blok 1 11221 1981 D 89 36 
47 KAJUHOVA 10 DIVACA 8800 2452 stanovanjska  11100 2007 D 94 54 
48 KEŠETOVO 1 TRBOVLJE 16106 1871 stanovanjska blok 11221 1963 C 40 26 
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49 KNEŽAK 99 KNEŽAK 8600 2511 stanovanjska  11100 1880 G 387 84 
50 KOCNA 9 BLEJSKA DOBRAVA 7743 2176 stanovanjska 11100 1980 D 93 59 
51 KOROŠKA CESTA 13 KOROŠKA BELA, JESENICE 4505 2178 stanovanjska  11210 1850 G 324 75 
52 KOSESKEGA 5 1000 LJUBLJANA 6026 1722 stanovanjska 11221 1961 E 108 49 
53 LEDARSKA 1 1000 LJUBLJANA 15619 1738 stanovanjska 11221 2008 C 59 37 
54 LEDARSKA 1 1000 LJUBLJANA 13063 1738 stanovanjska 11221 2008 D 78 40 
55 LEDARSKA 5B 1000 LJUBLJANA 13542 1738 stanovanjska 11221 2008 D 72 40 
56 LEDARSKA 5B 1000 LJUBLJANA 16443 1738 stanovanjska 11221 2008 D 74 43 
57 LESNO BRDO 33A LESNO BRDO, VRHNIKA 6732 1998 stanovanjska 11100 1989 D 77 
 58 LETOVIŠKA ULICA 6 BOHINJSKA BISTRICA 11342 2200 stanovanjska 11221 1986 D 66 28 
59 LJUBLJANSKA 21A KAMNIK 9788 1908 stanovanjska 11221 1995 C 46 38 
60 LOŠKA 16A LOG PRI BREZOVICI 10499 1996 stanovanjska 11221 2002 D 71 52 
61 LOVRENCICEVA 1 LJUBLJANA CRNUCE 5259 1756 stanovanjska 11221 2009 C 42 31 
62 MEDVEDOVA 19 1000 LJUBLJANA 8551 1740 stanovanjska 11221 1903 E 121 18 
63 MOŠNJE 54 MOŠNJE, RADOVLJICA 10491 2158 stanovanjska 11221 1980 E 121 47 
64 NAZORJEVA 3B KRANJ 12018 2100 stanovanjska 11221 2007 C 36 35 
65 NAZORJEVA ULICA 9 IZOLA 11336 2626 stanovanjska blok 1 11221 1967 D 74 17 
66 PARTIZANSKA 55 BLED 4285 2190 stanovanjska 11100 1925 G 311 91 
67 PETELINJE 54 PIVKA 15722 2501 stanovanjska 11221 1922 G 291 75 
68 PIONIRSKA 3 NOŽICE, DOMŽALE 12022 1937 stanovanjska 11221 1990 C 39 39 
69 PLANINA 6 KRANJ 6495 2122 stanovanjska 11221 1973 D 83 43 
70 POKOPALIŠKA 11-13 1000 LJUBLJANA 5061 1730 stanovanjska blok 11221 1959 F 189 34 
71 POLHOV GRADEC 97A POLHOV GRADEC 5722 1986 stanovanjska 11100 1990 D 68 80 
72 POLJSKA CESTA 39B HAJDINA, PTUJ 14225 397 stanovanjska 11100 1992 D 85 49 
73 POVŠETOVA 57 1000 LJUBLJANA 4268 1731 stanovanjska 11221 1961 D 103 72 
74 PRAŽAKOVA 6 1000 LJUBLJANA 8546 1737 stanovanjska blok 1 11221 1962 E 142 26 
75 PRECNA POT 3 DRAGOMER 14424 1996 stanovanjska 11100 1976 E 120 55 
76 PRECNA POT 24 ZAGORJE 15241 1886 stanovanjska 11100 1959 F 176 42 
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77 PREDMOST 26 POLJANE 4760 2047 stanovanjska 11221 1976 E 144 52 
78 ROZMANOVA 5 1000 LJUBLJANA 5582 1737 stanovanjska blok 1 11221 1962 F 197 61 
79 ROŽNA 20 BOHINJSKA BISTRICA 8291 2194 stanovanjska 11100 1938 G 286 71 
80 SAVSKA 17 1000 LJUBLJANA 12139 2636 stanovanjska 11221 2005 B1 22 12 
81 SMOLETOVA 11 1000 LJUBLJANA 5620 2636 stanovanjska 11221 1934 G 231 38 
82 SREDNJE BITNJE 87A SREDNJE BITNJE, ŽABNICA 5742 2132 stanovanjska 11221 2011 C 40 45 
83 STARA LOKA 48 ŠKOFJA LOKA 4085 2027 stanovanjska 11100 1960 G 224 67 
84 BELOKRANJSKA CESTA 3-5 NOVO MESTO 5176 1482 nestanovanjska ViM 12301 2003 D 92 
 85 CESTA STANETA ŽAGARJA 71 KRANJ 506 2120 nestanovanjska ViM 12301 2003 D 84 
 86 SV.PETER 101 SECOVLJE 14786 2633 stanovanjska 11221 1930 B2 30 16 
87 ŠMARTINSKA 24 1000 LJUBLJANA 13550 1726 stanovanjska 11221 1930 G 275 58 
88 ŠORLIJEVA 22 KRANJ 4639 2101 stanovanjska blok 1 11221 1968 C 50 15 
89 TATJANE ODROVE 3 KRANJ 4862 2122 stanovanjska 11100 1943 G 234 52 
90 TOPNIŠKA 33 1000 LJUBLJANA 15252 2636 stanovanjska blok 1 11221 2002 D 90 46 
91 ULICA ISTRSKEGA ODREDA 6 IZOLA 11333 2626 stanovanjska blok 1 11221 1971 D 64 18 
92 ULICA IX. KORPUSA 11 IZOLA 14436 2626 stanovanjska blok 1 11221 1982 D 80 33 
93 ULICA RUDIJA PAPEŽA 4 KRANJ 9918 2121 stanovanjska blok 1 11221 2004 D 64 42 
94 CELJSKA CESTA 40 VELENJE 10590 964 nestanovanjska ViM 12301 2009 D 82 
 
95 VELIKE REBRCE 20 
ALICNA VAS, IVANCNA 
GORICA 12015 1824 stanovanjska 11100 1982 F 188 84 
96 VILHARJEVA 9 LOGATEC 4851 2016 stanovanjska 11100 1977 D 75 49 
97 VIRMAŠE 183 ŠKOFJA LOKA 5823 2029 stanovanjska  11221 1980 D 64 47 
98 VIŠKA CESTA 45 LJUBLJANA 6405 1723 stanovanjska blok 11221 1880 D 100 52 
99 VODNIKOVA CESTA 229 LJUBLJANA 6730 1738 stanovanjska blok 11221 2011 C 44 22 
100 VRTNA 8 LJUBLJANA 6047 1720 stanovanjska 11100 1800 D 103 52 
101 ULICA ZA VRTOVI 6 CERKNICA 15439 1676 stanovanjska 11221 2009 D 79 53 
102 ZAGRAD 61 CELJE 15351 1081 stanovanjska blok 11221 1971 D 92 49 
103 ZGORNJA LIPNICA 10A KAMNA GORICA 4874 2164 stanovanjska 11210 1978 E 124 47 
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104 ZGORNJE BITNJE 244A ZGORNJE BITNJE, ŽABNICA 5750 2132 stanovanjska 11100 1990 E 123 51 
105 ZIHERLOVA 4 LJUBLJANA 16453 1722 stanovanjska blok 1 11221 1980 D 79 22 
106 ULICA ZVONIMIRA MILOŠA 2 IZOLA 12695 2626 stanovanjska blok 1 11221 1989 D 100 40 
107 ŽAŽAR 47 HORJUL 4124 1990 stanovanjska 11100 1982 E 125 86 
108 ŽERJAVKA 18 KRANJ 6431 2126 stanovanjska 11100 2011 B1 20 47 
109 ŽUPANCICEVA 2 IZOLA 9087 2626 stanovanjska blok 1 11221 1955 E 108 35 
110 OB POTOKU 11 ŠKOFLJICA 22838 1697 stanovanjska blok 11222 2015 B2 34 24 
111 JESENKOVA 7 LJUBLJANA 22846 1740 stanovanjska 11221 1937 D 72 23 
112 CELJSKA 29A LJUBLJANA 17062 2636 stanovanjska blok 1 11221 1928 G 253 59 
113 CELOVŠKA 185 LJUBLJANA 20582 1739 nestanovanjska P 11221 1975 E 112 
 114 GRADIŠCE 33A ŠMARTNO PRI LITIJI 17155 1851 stanovansjka 11100 1986 E 139 73 
115 KOVINARSKA ULICA 9 KRŠKO 22189 1321 stanovanjska blok 1 11221 1996 C 53 14 
116 KOVINARKA ULICA 11 KRŠKO 22370 1321 stanovanjska blok 11221 2001 C 45 22 
117 MESARSKA 38 LJUBLJANA 18193 1727 stanovanjska blok 1 11221 2006 C 50 22 
118 NASELJE IVANA KRIVCA 33 KRANSKA GORA 17744 2169 stanovanjska 11221 1987 C 57 50 
119 NAZORJEVA 3A KRANJ 21769 2100 stanovanjska 11221 2007 C 42 33 
120 PODLIMBARSKEGA ULICA 22 LJUBLJANA 18906 1740 stanovanjska 11100 1965 G 271 59 
121 PODUTIŠKA 76 LJUBLJANA 20573 1739 stanovanjska blok 1 11221 2009 C 44 38 
122 POSTOJNSKA CESTA 16 PIVKA 21225 2501 stanovanjska blok 11221 2002 C 56 28 
123 PRIJATELJEVA 28 LJUBLJANA 19147 2677 stanovanjska blok 1 11221 1960 G 290 50 
124 RESLJEVA 42 LJUBLJANA 18134 1737 drugi uporabniki PE 12304 1986 E 121 
 125 SAVSKA CESTA 18B KRANJ 17958 2100 stanovanjska blok 1 11221 2009 C 39 32 
126 SNEŽNIŠKA 4 PIVKA 21236 2501 stanovanjska 11210 1930 F 166 44 
127 STRELIŠKA 5 LJUBLJANA 22312 1727 stanovanjska blok 1 11221 1962 C 60 23 
128 ŠTURMOVA 22 LJUBLJANA 19738 1751 stanovanjska 11100 1985 C 59 40 
129 ULICA HERMANA POTOCNIKA 3 LJUBLJANA 19217 2680 drugi uporabniki PE 12304 1998 F 182 
 130 TRATA 40 GORENJA VAS 22492 2057 nestanovanjska IZ 12630 1999 C 52 
 131 ZADRUŽNA 22 LJUBLJANA 17388 1731 stanovanjska blok 11221 1940 C 47 37 
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132 TRATA 7 GORENJA VAS 18322 2057 nestanovanjska B 12640 1982 B2 33 
 133 KVEDROVA CESTA 13 LJUBLJANA 23356 2680 stanovanjska blok 1 11221 1972 E 118 28 
134 ZGORNJA SORICA 39 ZGORNJA GORICA 23908 2074 stanovanjska 11100 1906 G 286 133 
135 ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 26 TRBOVLJE 23910 1871 stanovanjska blok 1 11221 1978 D 79 37 
136 TREBINJSKA 10 LJUBLJANA 24141 1736 stanovanjska blok 1 11221 1977 D 98 25 
137 KIDRICEVO NASELJE 14 POSTOJNA 24219 2490 stanovanjska blok 11221 1961 E 150 45 
138 OBRTNIŠKA CESTA 12-14 TRBOVLJE 24381 1871 nestanovanjska P 12203 1978 E 113 
 139 STARA CESTA 14 KRANJ 24572 2100 stanovanjska 11221 1936 D 91 53 
140 VALVAZORJEV TRG 7 LITIJA 25087 1838 stanovanjska blok 1 11221 1968 G 233 44 
141 TESARSKA 14 LJUBLJANA 25106 2677 stanovanjska blok 1 11221 1963 D 76 22 
142 GOBELA 6 GOZD MARTULJEK 26142 2170 stanovanjska 11100 1990 F 181 71 
143 BEBLERJEV TRG 12 LJUBLJANA 26694 2680 stanovanjska blok 1 11221 1979 D 66 20 
144 MOROVA 25B JAGODJE, IZOLA 26891 2626 stanovanjska blok 1 11221 1993 C 53 24 
145 MESARSKA CESTA 34 LJUBLJANA 26913 1727 stanovanjska blok 1 11221 2006 D 77 33 
146 POKOPALIŠKA 2 LJUBLJANA 26947 1730 stanovanjska blok 1 11221 1961 B1 20 11 
147 BRODARJEV TRG 5 LJUBLJANA 27126 1730 stanovanjska blok 11221 1981 D 67 17 
148 ZALOŠKA CESTA 277 LJUBLJANA 27226 1770 stanovanjska 11221 2015 A2 12 33 
149 LEPODVORSKA ULICA 3 LJUBLJANA 27395 1740 stanovanjska 11221 1930 F 157 29 
150 CESTA PRVIH BORCEV 26 BREŽICE 27529 1300 stanovanjska 11221 1890 G 242 34 
151 LINHARTOVA CESTA 45 LJUBLJANA 27759 2636 stanovanjska blok 1 11221 1952 E 121 29 
152 GLINŠKOVA PLOŠCAD 14 LJUBLJANA 27863 1734 stanovanjska blok 11221 1979 D 66 26 
153 GLINŠKOVA PLOŠCAD 16 LJUBLJANA 27864 1734 stanovanjska blok 11221 1979 C 56 22 
154 VALVASORJEVA ULICA 3 LJUBLJANA 28726 1725 stanovanjska blok 1 11221 1939 F 180 32 
155 ARNOVO SELO 9 ARTIČE 29049 1264 stanovanjska 11100 1980 G 375 114 
156 GLINEK 2C ŠKOFLJICA 29052 1697 stanovanjska 11100 1994 E 134 69 
157 LJUBLJANSKA CESTA 20 RAKEK 29326 1659 stanovanjska blok 11221 1926 F 187 33 
158 VIRMAŠE 127 ŠKOFJA LOKA 29430 2029 stanovanjska 11100 2005 C 54 50 
159 LOŠKA CESTA 16A LOG PRI BREZOVICI 29863 1996 stanovanjska 11221 2002 D 72 52 
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160 POT 27. JULIJA 3 KAMNIK 30059 1911 stanovanjska blok 1 11221 1948 F 193 80 
161 NA KRESU 19 ŽELEZNIKI 30106 2062 stanovanjska blok 1 11221 1975 D 87 24 
162 NASELJE NA BREGU 1 GOZD MARTULJEK 30420 2170 stanovanjska 11100 1969 G 387 71 
163 ROJCEVA ULICA 11 LJUBLJANA 30490 1731 stanovanjska blok 1 11221 1961 F 204 49 
164 DOLENJA VAS 166 PREBOLD 30648 1005 stanovanjska blok 1 11221 2007 C 52 33 
165 DOLENJA VAS 166 PREBOLD 30650 1005 stanovanjska blok 1 11221 2007 C 41 29 
166 VRUNCEVA 35A CELJE 30667 1077 stanovanjska blok 1 11221 1955 D 70 20 
167 BREZJE 76A BREZJE 31723 2159 stanovanjska 11100 1957 E 131 59 
168 ŠORLIJEVA ULICA 6 KRANJ 31094 2100 stanovanjska blok 1 11221 1971 C 59 23 
169 DRENOV GRIC 174 H VRHNIKA 32386 1998 stanovanjska 11221 2010 C 60 52 
170 MESARSKA CESTA 14 LJUBLJANA 32549 1727 stanovanjska blok 1 11221 2005 C 53 35 
171 BEBLERJEV TRG 1 LJUBLJANA 32740 2680 stanovanjska blok 1 11221 1982 C 54 18 
172 DOLENJSKA CESTA 120 C LJUBLJANA 32924 1695 stanovanjska 11100 1930 D 84 82 
173 DOLENJSKA CESTA 120 C LJUBLJANA 32925 1695 stanovanjska 11100 1930 C 58 58 
174 VOJKOVA CESTA 48 LJUBLJANA 32984 2636 stanovanjska blok 1 11221 1988 D 81 12 
175 GORIŠKA ULICA 55, 57, 59 LJUBLJANA 33216 1739 stanovanjska blok 11221 1968 E 109 25 
176 JEZERCI 10 GOZD MARTULJEK 33474 2170 stanovanjska 11221 2001 E 114 71 
177 MARIBORSKA CESTA 34 RAČE 33725 716 stanovanjska blok 11221 2008 C 49 31 
178 VILHARJEVA ULICA 30 PIVKA 33732 2501 stanovanjska 11100 2008 D 78 59 
 
